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    2. 自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw /  
科技管理
    3.電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐




    2. 竹南場—新竹科學園區竹南服務處會議室(苗栗縣竹
南鎮科東三路10號)





     2. 請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名








主辦單位：新竹科學工業園區管理局      執行單位：財團法人自強工業科學基金會











































五鼎生技 朱營祥經理 廣流智權事務所 張管青技術顧問
研習時期: 98年9月22日起，每週二、三、四，下午2:00-5:00
研習地點: 清大育成中心演講廳 R115 、清大研發大樓電腦教室
(上機實作)
參加對象:  教育部U-START計劃入選團隊及對創業有興趣之 
清大學生












姓名 性別 □男 □女 學歷 □博士 □碩士 □學士 □專科 □其他
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              










主辦單位：新竹科學工業園區管理局     執行單位：財團法人自強工業科學基金會
代碼 時間 講題 主講人
98I160 10/22 (四) 14:00~17:00 縮短產品研發時程~提升客戶服務力 聯華電子 黃怡綺經理
98I161 10/27 (二) 14:00~17:00 財務問題分析、管理與解決 帝希科技 陳匯中財務長
98I162 10/28 (三) 14:00~17:00 各類信用狀單據內容解讀 台灣銀行 游金華高級襄理




課程代碼 課程名稱 費用 時數 日期 地點
98A112 LED人才培訓班(台北班) 免費 54 98年10月 台北
98A121 光學設計基礎班-相機鏡頭設計 免費 36 98年10月 新竹
98S240 計算機運算、組織與分類 免費 36 98年10月 新竹
98S239 CMOS類比積體電路設計原理與應用 免費 36 98年10月 新竹
98C084-3 C/C++程式設計精修班 免費 54 98年10月 新竹
98S197 【第22期IC 佈局工程師培訓計畫】IC Layout基礎技術實作(平日班) 免費 90 98年9月 新竹
98S198 【第22期IC佈局工程師培訓計畫】IC Layout進階實務技術(平日班) 免費 120 98年10月 新竹
98F034 FMEA在醫療器材風險分析中的應用課程 免費 36 98年10月 台北
98F033 中階主管經營管理課程 免費 36 98年10月 新竹
98B121 化妝品原料與配方設計 免費 36 98年10月 高雄
98B091 醱酵工程實務與保健醱酵產品功能驗證 免費 36 98年10月 高雄
報名表
姓名 性別 □男 □女 學歷  □博士 □碩士 □學士 □專科 □其他
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              
















                2.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
















莞爾而笑」 )或從屬連接詞 (如「學而優則仕」 )的用法 (參見梅廣




















18:35-19:05 Berkeley Program說明 Dr. Vincent Chang




20:20-20:30 Q & A 主持人









張文清博士(Dr. Vincent Chang)目前擔任美國加州Knowledge 
Master Institute of Technology的院長，同時也是美國專業網路





柏克萊IC設計證照 & IEEE國際電子證照 說明會
時間：
10/20(二)1830-2030  高雄說明會 (高雄市三民區九如一路797號 
科學工藝博物館)
10/21(三)1830-2030  台北說明會 (台北市金華街110號  
清華大學台北月涵堂)




台北：+886-2-33223139#2288 陳小姐 ywchen@tcfst.org.tw  
新竹：+886-3-5735521#3215 陳小姐 ymchen@tcfst.org.tw







































































































National Supérieur de Musique de Paris），師事俄國著名教育
家H.NEUHAUS與 S. NEUHAUS嫡傳弟子Brigitte ENGERER及



























賴耀成&林育賢 吉他彈唱 林思廷 吉他彈唱 葉耕綸 小提琴
10/13 10/14 10/15
林震豪 吉他彈唱 賴耀成&林育賢 吉他彈唱 賴文彥&謝孟寰 吉他彈唱
10/20 10/21 10/22
賴耀成&林育賢 吉他彈唱 林思廷 吉他彈唱 葉耕綸 小提琴
10/27 10/28 10/29
林震豪 吉他彈唱 賴耀成&林育賢 吉他彈唱 賴文彥&謝孟寰 吉他彈唱
劇場藝術專題【身之動】Workshop訓練
是誰倘佯在星星上？ (清大藝術中心主任 劉瑞華)
Would you like to swing on a star
Carry moonbeams home in a jar
And be better off than you are






「倘佯在星星上」 (Swing on a Star)最早是平克勞斯貝 (Bing 

































10/06(二)20:30《 地球末日記》The Day the Earth Stood 
Still(1951) 92min 
10/10(六)20:30《 外太空九號計劃》Plan 9 from Outer Space 
(1959) 79min
10/13(二)20:30《異形2》Aliens(1986) 137min 
10/17(六)20:30《 天外魔花》Invasion of the Body Snatchers 
(1956) 80min
10/20(二)20:30《突變第三型》The Thing(1982) 109min 
10/24(六)20:30《 E.T.外星人》E.T.: The Extra-Terrestrial (1982) 
115min
10/27(二)20:30《X檔案:征服未來》The X Files (1998) 121min 
10/31(六)20:30《無底洞》The Abyss(1989) 170min
11/03(二)20:30《 第三類接觸》Close Encounters of the Third 
Kind(1977) 132min
11/07(六)20:30《靈異象限》Signs(2002) 106min 
11/10(二)20:30《 天降財神》The Man Who Fell To Earth(1976) 
139min
11/14(六)20:30《潛行者》Stalker(1979) 163min 
11/17(二)19:00《 閉幕講座 潛行者：誰是外星人? 》清華大學藝
術中心主任 劉瑞華
11/17(二)20:30《 科學怪人的新娘》The Bride of Frankenstein 
(1935) 75min *
11/21(六)20:30《落花流水春去也》Charly(1968) 103min * 









































時間 地點 演講人 講題
98/10/08(四) 
15:10~17:00 工程一館107室
Professor Albert J. Shih (Mechanical 
Engineering, University of Michigan)
Biomedical Manufacturing –  





主持人：左培倫 教授（電話：03-5742919）   聯絡人：黃卿如 小姐（電話：03-5715131轉33771）
專題演講












Associate Director of the Stanford 
Program on Regions of Innovation and 
Entrepreneurship (SPRIE), Stanford 
University
Silicon Valley Goes Green: Current Trends 
and Prospects
98/10/14(三) 
18:30~20:00 教育館225教室
教學發展中心 
(03)571-6200
石美倫 副組長 
國立台灣大學 教學發展中心 學習技巧工作坊-口頭報告技巧
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
“樂在清華：學生街頭藝人” 活動又開跑嚕~
